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i23.･鼻薬の勅封 ヒ学的諸性質に関する研究 (離 郷) 粉剤及びその扱体の実用的諸 性質の














よっ引 田射 す-ること抹茸ふ迄奄ない｡ (1),(2),(3)
の定亀的東京を犬k分散度,附帯庶及び固着腔とよぷ
ことにする｡之等の詩糎払拭が-億 であっても紋刃潮 来
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An･1,Anや 胤 ･3,An･4'に沈降L程粉剤の丑を夫 々aん,
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の中心から中点 離 (γせう馴瑚 はやる曲輝.吟歌曲軌
*澱密に宋-ば確率の血沈分布柑傾 の如奄形状をなす0
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ヰlIL.d--1.an･1+an.巴+ rtn3+a,I.1)芋T 1 (1)






合には第7回に示す A宮 と縦軸 とのなす角 (分散的)
第 7噂 蕗剤の分散曲線









.JCrt;1lglに刑 -鮭把で研 鋸 Flの.;lu'責を行ぶ易倉,測礎
佃 こ裾 貼 及ぼすものと.軌まれる丁坤 る碑項は,粉知























































防 虫 科 学･
JiFr拍動 印し込んで抜き通 した場合の附帯亀から肘





に於輔紅 各卸1:q洞 にほ大仰 臓 な御 地 計 うーこと
が組め得られる｡一
筋 2 衣


























矧ヒ設計したもので,その構造は分散腔の場合と鴨 々8.日 榔哉であるが本蓑田では降雨麺の誹潤 を可能ならしめ2.4 る矧 こ降雨宝の大井を上下Ilf･氷る様にしこある｡56.測定法:A_T.降雨に対する囲帯皮の批 巨淡と･Lて托,




6cm)の-,Ad両横を神 郷 に報艦に押込み,之を掛 こ





























帽 庶-J讐 謂 崇 xlOU ･れ
-%放試料としで -億 盤の試料をガラス板叉は鮪に#j一
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これ容の繋歯軸 偶 は上述の様な方法明 瞭 される
開港鋭敏押雛吟で複雑であることに田園し,その原因
は必ずしも明かではない.経つ引珂蔚熟思一斑条fFr4に
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につい⊂求めた輯架は第 1諺圭,姉 2賂 及び妨1図-
第 3図の通りであるQ雛1軌 範El囲,築3馴 ま夫々
DDT粧軌 BH上C粉乱 視体の勘徴鉄塔損であるO
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